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ー伝送 (FRDET)がもっとも主要である。2015 年と 2016 年に打ち上げられた大学衛星








第２章では、BCDET, BCPPT, FRDET の詳細な比較を行い、それぞれの利点と欠点
を比較検討している。 
第３章では、双方向コンバータ(BDC)に基づいた FRDET 電力方式を提案している。
従来の FRDET との違いについて、充電・放電制御を単体の BDC で行なっていること、
SHR を取り除いていることを挙げている。バッテリーの各列に BDC を取り付けるこ
とで、各バッテリーをモジュラー化し、電力規模に応じて並列数を増やしていけば良い
だけのスケーラブルな方式であることを述べている。 














学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 上記の論文に対して調査を行い、本研究がリーン衛星の電力システムの高性能化と信
頼性向上に貢献することが認められた。論文調査会・公聴会においてなされた様々な質
問（FRDET に使われる各素子の信頼性、電力系の信頼性をいかに評価すべきか、並列
に配置されたバッテリーの故障波及性、どの程度の電力規模にまで対応できるのか、今
回提案された FRDET を大型衛星に適用できるのか等々）についても的確に答えてい
た。さらに本論文作成の過程で証明した研究能力と論文の記述から、本人が博士号を授
与されるのに相応しい素養を身に付けていると判断した。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
